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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
З метою упорядкування бюджетного процесу, зокрема у частині планування та
розподілу видатків бюджету, насамперед варто поліпшити порядок проведення державного
фінансового контролю як на рівні держави, так і на рівні регіонів.
Доцільно розглянути і визначити основні шляхи удосконалення контролю видатків
бюджетних установ у двох напрямках: по-перше, зовнішній контроль – проведення ревізій та
держаного аудиту відповідними контролюючими органами, по-друге, внутрішній контроль –
здійснення заходів щодо виявлення та виправлення помилок, а також їх попередження,
пов’язаних з видатками бюджетної установи.
Існуючий на сьогодні орган фінансового контролю бюджетних установ не в змозі
комплексно запобігти марнотратству бюджетних коштів, шахрайству з державними
фінансовими ресурсами, як наслідок, неможливість позитивно впливати на оптимізацію
бюджетного процесу та всебічному розвитку соціально-економічних зв'язків.
Слід зазначити, що кількість порушень та зловживань, пов’язаних з бюджетними
коштами,  з року в рік не скорочується,  незважаючи на проведення чисельних заходів з
фінансового контролю.
За результатами діяльності Державної фінансової інспекції (ДФІ), можна
стверджувати про щорічне збільшення сум завданих збитків і виявлених порушень загалом.
Рівень ефективності фінансового контролю за доцільним використанням бюджетних
коштів та дбайливого зберігання державного майна значно залежить від повноти його
проведення, якості та вчасності здійснення заходів з метою компенсації отриманих збитків,
виявлення причин, що викликали втрати у державі.
Низка даних функцій входить до повноважень Державної фіскальної служби.  Проте,
органи ДФС у процесі реалізації своїх функцій стикаються з рядом проблем, що стосуються
дієвої організації фінансового контролю. Так, одним із важливих питань можна зазначити
дублювання контрольних дій між органами, які проводять контрольно-ревізійні заходи.
З метою вирішення наявних проблем варто здійснити ряд заходів, зокрема:
- впровадження нових та вдосконалення існуючих нормативних документів, що
регулюють планування видатків і витрачання бюджетних коштів та матеріальних запасів;
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- встановлення предмету і розміру фінансового контролю, який повинні проводити
головні розпорядники бюджетних ресурсів, підвідомчі установи, органи Державного
казначейства;
- встановлення відповідальних посадових осіб за неналежне здійснення або
невиконання визначених функцій.
Отже, перспективність покращення фінансового контролю залежить, насамперед, від
його якості на всіх рівнях, швидкого і точного реагування фінансових органів, розпорядників
коштів та органів влади на виявлені наслідки наступного контролю, інакше кажучи на
викриті факти нецільового витрачання бюджетних коштів шляхом проведення необхідних
заходів для покриття витрат, регулювання обсягів фінансового забезпечення і доведення до
відповідності із нормативно-правовим забезпеченням, що регулює бюджетний процес.
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АНАЛІЗ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають
ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця
існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів [1].
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу,
забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де
виникає дефіцит капіталу.
Банківське кредитування та отримання процентів за кредит є важливим джерелом
отримання прибутків комерційним банком, а також головним джерелом фінансування
діяльності підприємств у перехідній економіці. Актуальність даної теми пов'язана із
проблемами підвищення рівня капіталізації банківської системи України та забезпечення
